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GH 入居障害者の地域関係形成支援の現状と課題
──グループホーム職員の地域関係形成支援に関する調査より──
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困 っ て い る こ と が あ る 。






職 員 同 士 の 情 報 共 有 が 不 十 分 で
あ る 。
地 域 ・ 地 域 住 民 と の 関 わ り 方 に
つ い て 意 思 統 一 が 不 十 分 で あ る 。
一 部 の 職 員 に 負 担 が か か っ て い
る 。
業 務 と し て の 位 置 付 け が 難 し い 。
職 員 の 勤 務 時 間 外 の 活 動 が あ る 。
地 域 住 民 と 関 わ り を も つ 時 間 が
な い 。
地 域 か ら 期 待 さ れ て い る 活 動 等
に 関 わ る こ と が 難 し い 。
地 域 ・ 地 域 住 民 の 理 解 が 得 ら れ
な い 。
地 域 ・ 地 域 住 民 と 入 居 者 の 意 思
疎 通 が 難 し い 。
近 隣 と の 関 係 が 良 好 で は な い 。
そ の 他
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困 っ て い る こ と が あ る 。
特 に 困 っ て い る こ と は な い 。 （ 単
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本稿は 2016年 9月 10日、11日に開催された日本社会福祉学会第 64回秋季大会にて行った口頭発表に
加筆修正したものである。
GH 入居障害者の地域関係形成支援の現状と課題 （１１５）
本研究は、2013年度から 2015年度を研究期間とする科学研究費基盤研究（C）「障害者のグループホ
ーム・ケアホームと地域との関係形成支援の実態と課題に関する研究」（25380810）の研究成果の一部で
ある。
注
⑴ 船本淑恵（2014）「障害者グループホーム入居者の地域生活支援に関する研究－世話人の地域におけ
る業務内容に焦点を当てて－」『大阪大谷大学紀要』49
⑵ グループホームの制度化は、1989（平成元）年 5月に出された「精神薄弱者地域生活援助事業の実施
について」という通知が当初の根拠規定であり、翌年に知的障害者福祉法等が改正され、第 2種社会
福祉事業として法定事業に位置づけられた。同通知には、「精神薄弱者地域生活援助事業実施要綱」
（以下「実施要綱））が別紙として添付されている。同時に「精神薄弱者地域生活援助事業（グループ
ホーム）設置・運営マニュアル」（以下「マニュアル」）が別途示された。また、当初は、知的障害者
を対象とした事業であったが、現在は障害の限定がなく利用できるようになっている。
（１１６）
